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愛知大学東亜同文書院大学記念センター／オープン・リサーチ・センター活動記録（2007.4 ～ 2008.3)
月 日 曜 内 容 ~ 場 備考
学長、藤田、大島各先生
19 木 大学！と展示室リニューアルオープニングセレモニー 記念館正面玄関前 挨妙子ー7°-J/1ト応援団ヱ
,j 
ール 出席者 30 名
28 土 講演会「本間喜一 一法学者としての軌跡ー j 石井吉也氏 陸橋校舎 参加者 35 名研究館 I 階第十 2 会議室
9 土 議i草（会 f愛知大学と東亜同文書院大学：と私j ／牧野陶朗氏 盛橋校舎 参加者 37 名研究館 I 階第 1 ｷ 2 会議室
6 
30 土 講演会 rr学問のすすめJ f税亜論j と荒尾梢先生の思想」／ 段橋校舎 参加者 35 名村上武氏 研究館 l 階第 1 ・ 2 会議室
7 28 土 関際シンポジウム f I］中研究者による東亜同文Llf院研究」 i没橋校舎 200 名参加 リュミ記念会館 3 階小講堂 エールで懇親会
20 木 研究会「東亜同文書院に関する先行研究の回顧と今後の展望j 主主犠校舎 10 名〆／武11：義務lP.D 研究館 1 階第 3 会議室
9 
29 土 議i賞会「東盛岡文書院大学呉羽分校顛末 -i毎を ii.ftれなかっ 鐙橋校舎 32 名参加池上先生の教た書院生たちー J 池上貞一氏 本館 5 階第 2 会議室 え子多数
3 水 研究会「東亜同文｛If-I淀生とキリスト教j ノ石町1；！生 R.A 鋭機校舎 7 名研究館 1 隊第 4 会議室
6 土 トラム「東亜同文書段の歩いた逃と愛知大学J 1車問佐久教 盤機校舎 30 名授 6 号館 610 教室
13 土 トラム f孫文を支援した山間兄弟」／馬場毅教綬 一級橋校舎 30 名6 号館 610 教室
20 土 トラム「展示室での講義と見学」ノ武井義和 P.D 鑑橋校舎 30 名大学記念館 記念センター
IO トラム「東亜同文持続からみた近代の日本と中国J ／武井義 盛橋校舎27 土 和 P.D 6 号館 610 教室 20 名
27 日は愛大東京事務所移27 ~ 東!III同文書院大学の資料展示会ー日中友好の原典を視る一 霞山会舘（霞が関コ壬ンゲmト 転寸ー7• ンtレモニー11 ·サィーの出29 商館 37 階）「牡丹の関J 席者も参加
27 土 講演会「小説 f満州国演義J にみる中国大陸」／鉛戸与一氏 後山会館「霞山の閲J 250 名参加
28 日 織i術会「近111H草原E と i青末中国J ／李廷江氏 霞山会館「館11.Jの問」 時ot，参加
10 土 トラム「東亜同文得税生とキリスト教J 〆石 Ill ！学生 R.A 豊橋校舎 20 名6 号館 610 教窓
1 
17 土 トラム「人物でたどる東亜河文書院から愛知大学J ／大島経 E証橋校舎 40 名雄氏 6 号館 610 教室
6 木 研究会「近衛文麿と束!III同文書院ー両者の関係に！刻する一試 盤機校舎 7 名論－ J ／大鳥陵雄氏 研究館 I 階第 4 会議室
「天w資料展示会と誠演会j 車道校舎 近藤久義氏（天i:lt資料鑑12 8 土 講演「近代中国の租界地における日本人社会：上海と天津の 食会）のコレクションを
比較J ／武井義手IIP.D 9 階 K 叩2 教室 展示 40 名
14 金 研究会「中国における東亜同文務院研究の現状j ，〆！高徳喜氏 故機校舎 15 名研究館 I 階第4 会議室
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